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Pramqnco 
concertado 
OE L i PBOVilCIA OE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luogo qot 1M S r M . Alet ldw 7 Seert-
«rioe n e i b u loi aúmaroa á» \ BOLETÍN 
| i u corrtepoadsn al diotrito, diapoudrij» 
i n * M Aje un ajomplftr «n t i «itio d« oot* 
t a u b n , dosda p « r m u i « M r i h u U «1 nci-
M é ú número Á g a U a U , 
Lo» Sser t tor iu en idu ín d« e o n M m r 
1M B o L B T m u eoleeeiocBdoi ordenad** 
ttttta, pan ra eseaadarnaeión, qtw dtbe-
r i TtriílcarMeada alio. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
8* inaeriba «n la Contad aria d* la DÍDQUSÍÓÜ proTineial, a euatro pe-
Mtaa e incsenU céntímw al trii&«i!tr«t oúho pea&tu al aamestre * quinen 
patwtiw al año, a lo» particulnr**, pajadw al iolicitar la « u e r i p c i ó a . Lea 
p w o a At lucra da l a eapítal M l i arás p e r l i s r a a s * del Giro mateo, adnei-
tiimdose itflo ¡tallos en w t macripcicnaa da trirnaatra, y únieamenta por la 
fraedéa 4 « powtft que reaulta. L u auaeripeicnaa atraaadw fe eobran 
eon aiunanto proporcional. 
Loa Ajuntaraientos da «seta provincia abenarin la anaeripeidu eon 
arreglo a la aaeala inaerta en circular da la Conu'eión proTineial, pnblicada 
aa loe námaroa da «ate BOLBXIS da techa 20 y 82 da dicíeml 'W de ÍVOG. 
Loe Jazgadoa munieipalae, s in díntíBeién, d i n pas^tsa al a&o. 
ÍJómeroe maltoa, Tdstidneo cíníimoa da peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las diepoeiclona* de laa autoridades, excepto IKH que 
Píian a inatancia do partu no pobre, se insertar¿n ott-
eialmente« w ¡ m i s m o cualquier anuncio concerniente al 
eerricio nacional que dimane de las mismna; lo de i n -
t e réa par t icular previo el pago adelantado de veinte 
céntimos de peseta por cada l ínea de instircion. 
Loa anuncios a que hace referencia la circular de la 
Gomnrién proTincial, fecha 11 de diciembre de 1905, en 
eumpUmiento a l acuerdo de la D i p u t a c i ó n de 20 de no* 
Tiembre de dicho a ñ o , y cuya circular ha sido publi-
cada t n loa BOLETINES OFICIALAS de 20 y 22 de diciem-
bre ya citado, ae a b o n a r á n con arreglo a la tarifa que en 
mencionados BOLSTINBS se ingerta. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
Art. 3 ° El «Libro de la familia» 
contendrá las páginas suficientes, 
con los impresos nccesaiios, para 
' anotar,extractadas, el acta <te mstri-
•nonio, las de nacimiento de los h jos 
y las de defunción de éstos y de los 
S. M . el RUY Don Alfonso XIII i cínyuges, con arrcg'o al modelo de 
ÍO n m <? M l a R e i n a D n i i a <"cho lii"0< I116 86 conservará en «I 
L í , JS . . oo , ¡ Ministerio de Grada y Justicia. 
Victoria Eugenia y SS. AA. RR. el Art. 4.° El «Libro de la familia» 
Principe de Asturias e Infantes, con- ¡ constituirá uno de los elementos de 
tinúan sin novedad en su Importante ? P.fueba supletoria del matrimonio, 
salud. 
De Igual beneficio disfrutan las 
demás personas de la Augusta Real 
Familia. 
IQtaU M di» 21 d i noviembre d i 1015.) 
MINISTERIO 
DE GRACIA Y JUSTICIA 
L E J Y 
fliiíiclán y defunción que conterga 
extractados, el cual, en concurren-
cia con otros, podrá ser apreciado 
per los Tribunales.según los precep-
tos del Código civil y de más leyes 
aplicables al caso. 
Art. 5.° El < Libro de la familia» 
se presentará al Registro cada Vez 
que se haya de hacer una Inscripción 
de nacimiento o defunción que efec-
te a los cónvujes o hijos de quienes 
se trate, a fin de que por el encar-
gado del Registro se consigne, de 
DON ALFONSO XIII, por la gra- i dichas inscripciones, el extracto ne-
cia de Dios y la Constitución, Rey : cesarlo para llenar los ciaros que 
de Espada. j contiene el «Libro». 
A todos los que la presente vle- j La falta de presentación del «Li-
ren y entendieren, sthed: que las bro» no será motivo para que se de-
Cortes han decretado,y Nos sánelo-'. je de Inscribir el nacimiento o de-
nado lo siguiente: ¡ función que se solicite; pero el en-
Articulo 1.° El Juez municipal o .' cargado del Rt glstro recordará al in-
teresado el deber que tiene de cum-
plir la ley. 
¡ Art. 6.° Todos los que contraje-
; ren matrimonio desde que la presen-
te ley empiece a regir, deberán ad-
quirir el «Libro de la familia.» Los 
casados con anterioridad podrán ad-
quirirlo y obtener de los encargados 
de los respectivos R g'stros las Ins-
cripciones extractadas que corres-
pondan. 
En caso de Insuficiencia, pérdida 
o deterioro del «Libro de la familia», 
deberán los Interesados adquirir 
otros ejemplares, y en ellos se ex-
tenderán los extractos de Inscripcio-
nes que procedan. 
Art. 7.a Los encargados del Re-
gistro no devengarán derecho al-
guno por extender y autorizar los 
asientos extractados que deben fi-
gurar en el «Libro de !a familia». 
Art 8.* El «Libro de la familia» 
se venderá al público en los Juzga-
dos municipales y costará una pese-
ta, precio que no podrá ser aumen-
tado directa ni Indirectamente sino 
por tina ley especial. El Ministro de 
Gracia y Justicia queda encargado 
de la cor lección del «Libro de la la-
trilla» y de venderlo a los Juzgados 
municipales por el precio de 25 cén-
timos de peseta ejemplar. Los otros 
75 céntimos quedarán a beneficio de 
les crcargedos del Registro civil, 
como recompensa por los nuevos 
servicios que se les encomienda. 
Los que celebren su matrimonio 
como pobres, recibirán gratis el «Li-
bro de la familia». 
Art. 9.° Siempre que la Inscrip-
ción deba Verificarse en la Dirección 
General de los Registros, será este 
Centro el encargado de la venta del 
«Librode la familia,» por el precio 
referido. ( 
El Ministro de Gracia y Justicia 
facilitará a dicha Dirección los ejem- . 
piares que necesite para entregar a 
los Interesados. ! 
Art. 10 Esta ley entrará en vi- \ 
gor a los diez días de beberse pub.l- '• 
cado en la Gaceta de Madrid 
Art. 11. El Ministro de Gracia 
y Justicia queda autorizado para 
dictar cuantas disposiciones requie-
ra la inteligencia y cumplimiento de , 
esta ley en todas sus partes. 
Por tsnto: ! 
Mandamos a todos los Tribunales, 
Justicias, Jefes, Gebernadores y de-
más Autoridades, asf civiles como mi- : 
litares y eclesiásticas, de cualquier 
clase y dignidad que sean, guarden y 
hagan guardar, cumplir y ejecutar la 
presente ley en todas sus partes. 
Dado en Palacio a 15 de noviem-
bre de 1915.=YO EL R&Y.=EI Mi-
nistro de Gracia y Justicia, Manuel 
de Bargas y Mazo. I 
, QtetU del día 16 de noviembre de 191&.) 
EXPOSICIÓN 
SEÑOR: Son frecuentes las re-
clamaciones dirigidas a este Mlnls-
> terlo por el silencio de los funciona-
( ríos, de los R- glatros civiles a las 
peticiones que los Interesados les 
dirigen per correo en demandada de 
certificados de inscripciones. 
Siendo ciertos los hechos que sir-
ven de base a las aludidas reclütim-
ciones, resulta, sin embargo, que 
ellos no constituyen ir. fracción de 
disposiciones vigentes, perqué ni la 
Ley y Reglamento del Re gistro civil, 
ni las disposiciones dictadas por la 
Dirección general de los Rtglstros, 
contienen mandato ni autorización 
siquiera a los funcionarlos respecti-
vos para recibir por correo peticio-
nes de certificaciones, menos aún 
remitirlas, ni mantener correspon-
dencia con particulares. 
La necesidad, sin embargo, del 
servicio, corre parejas con la indu-
dable justicia de retribuir modera-
mente a quienes lo presten, tanto 
per lo muy recargados de labor gra-
tuita que con ocasión de quintas, 
emigración, sumarlos, leyes obreras, 
etc., están los servidores de los Juz-
gados municipales, a cuyo cargo co-
rre el Registro civil, cuanto porque 
el remedio hay que buscarlo en la 
remuneración directa per los Intere-
sados, indemnizando a los Registra-
dores con los nuevos conceptos 
arancelarlos que se crean, per el 
curso y gestión de la certificación y 
por la busca, en su caso, contando 
como cuenta ya el Registro cuaren-
ta y cinco años de existercia, y más 
aún siendo tan exiguos como son los 
derechos establecidos en el articu-
lo 77 del Reglamento, siempre con 
la salvedad de la exención del pago 
para los Verdaderamente pobres. 
Con la solución que se propone, 
se conseguirá pronto y rápido servi-
cio a los ciudadanos que necesiten 
certificaciones de los Registros ci-
viles; desaparecerán las dificultades 
de (hora para quienes carecen de 
medios económicos o de relaciones 
personales en las poblaciones de 
donde necesiten obtener esos docu-
mentos; se corregirán abusos la-
mentables en el pago de gestiones 
y gratificaciones de busca, y se lo-
grará un servicio rápido y barato. 
Autorizar esta vía expedita en 
bien de todos, no es siquiera una no-
vedad, ya que un camino análego se 
sigue para oblener documentos de 
naturaleza semejante de las Autori-
dades extranjeras, y la relación di-
recta entre encargados de los Regís* 
tros civiles del Reino y fuera de él, 
se organizó per la Real orden de 29 
de fíbrero de 1912, por lo cual, has-
la hoy quedaban los ciudadanos es-
pañoles residentes en el territorio 
de la Mcnarqufa, en ir feriorldad res-
pecto a los que residen en el extran-
jero, y en irferlcridad también los 
primeros para obtener documentos 
de los Registros civiles propios. 








mente expuesto, el Ministro que 
suscribe tiene el horor de proponer 
a V. M , la aprebación del adjunto 
proyecto de Decreto. 
Madrid 15 de ncvlen-.bre de 1915. 
SEÑOR: A L. R. P. de V. M . , Ma-
nuel de Burgcs y Mano. 
REAL DECRETO 
A propuesta del Ministro de Gra-
cia y Justicia; de acuerdo con MI 
Consejo de Ministros, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Articulo 1.° Las personas que 
necesiten obtener las certificaciones 
de los asientos y documentos a que 
se refiere el art. 75 del Reglamento 
vigente del Registro civil, de ofici-
nas situadas en p< blación distinta de 
su residencia, podrán dirigirse al Re-
gistro civil de su domicilio en solici-
tud verbal o escrita, facilitando los 
datos necesarios para la busca de la 
inscripción o documento, y enten-
diéndose que con esta petición que-
dan obligadas a satisfecer los gastos 
que ocasione el libramiento, correo 
y demás devengos establecidos en 
este Decreto. 
Art. 2." Al recibir los encarga-
dos de los Registros civiles las pe-
ticiones a que se refiere el artfeulo 
anterior, podrán exigir desde luego 
el depósito de las cantidades si-
guientes: 
1. ° El importe del papel en que 
deba extenderse el certificado que 
se solicita. 
2. ° El de los derechos arancela-
rios que haya de devengar el Regis-
tro civil librador de la certificación. 
3. ° El franqueo, por correo cer-
tificado, del oficio de petición y del 
de remisión. 
4. ° Una peseta por derechos de 
la oficina peticionaria, sin que, por 
ningún otro concepto, pueda perci-
birse retribución mayor por este ser-
vicio de mediación. 
De estas cantidades se dará reci-
bo al Interesado, aunque no lo pida. 
Art. 3.° Los que soliciten con 
volantes acreditativosde su pobreza, 
expedidos por los Alcaldes de ba-
rrio, si los hubiese, y sino por los 
Alcaldes-Presidentes de los Ayunta-
mientos, en las pcblsclores inferio-
res a 130.0CO habitantes, o per los 
Comisarlos de Vigilancia del distrito 
en las ciudades o villas que excedan 
de aquella cifra, en forma análega a 
los que se facilitan para obtener do-
cumentos semejantes de los Regis-
tros civiles destinados a operaciones 
de quintas, disfrutarán de la exen-
ción de toda clase de derechos, bus-
ca, inclusive, del uso del papel de 10 
céntimos, y sólo satisfarán los del 
certificado de Correos de la peti-
ción y remisión del documento. 
Art. 4." Recibidas las cantida-
des, en su caso, o sin ellas, si no lo 
juzgara pertinente, pero constitu-
yéndose en este úilinio supuesto el 
encargado del Registro civil respon-
sable personalmente para ante la 
oficina expedidora del documento, 
de cuantos gastos haya realizado la 
misma, sin excusa ni pretexto algu-
no y por e¡ próximo correo, o el si-
guiente, lo más tarde, dirigirá comu-
nicación, que necesariamente Irá cer-
tificada, a! eref rgedo de! Registro 
civil en dend-e se halle la inscripción 
o documertcs de que ha d? certifi-
carse en demanda de la certificación 
correspondiente, expresando les an-
tecedentes que a tal efecto haya fa-
cilitado el solicitante 
De no realizarlo en la forma y 
tiempo indicados, será responsable 
ds los danos y perjuicios que con la 
demora ocasione al interesado. 
Art. 5.° Los encr.rgadcs de los 
Rt gistros civiles que reciban estas 
peticiones, remlu'rán en ei plazo má-
ximo de cinco dias naturales, a con-
tar desde el recibo de la comunica-
ción, el certificado pedido, si se ha-
llare inscrito el acto o existiere el 
documento, o bien manifestarán no 
existir uno u otro, con nota aparte 
expresiva de los gastes hechos e In-
dicación del medio cómo desean ser 
reembolsados. Esta correspondencia 
deberá certificarse igualmente. 
La prueba de la observancia de lo 
preceptuado en este artfeulo y en el 
anterior, en cuanto a los plazos, se 
hará con los sobres y la documenta-
ción de las c (¡ciñas de Correos. 
Art. 6.° Recibido el documento 
en la oficina de origen, se entregará 
al solicitante, previo psgo, si no lo 
hubiere hecho con anterioridad, de 
cuantos gastos haya producido el 
í mismo, asi como de los que ocaslo-
j ne el reembolso de cuanto exprese la 
! nota a que se refiere el articulo an-
' terior. Sin este previo pago, no po-
í drá el Interesado retirar dicho decu-
: mentó, sin perjuicio de que si no 
! acudiere a recibirlo en el plazo que 
i al efecto se le señale, se proceda 
> contra él, por el descubierto que re-
sulte, en la forma prevenida para la 
exacción de costas judiciales. 
> Art. 7.° Cuando los solicitantes 
de certificados de inscripciones no 
faciliten, al pedir en la forma indica-
da en los artículos anteriores, la fe-
cha exacta del acto Inscrito, o solo 
Indicasen una época aproximada, 
abonarán al Juzgado municipal libra-
dor del documento, 25 céntimos de 
peseta por año de busca, sin que en 
ningún caso pueda exceder e&te de-
vengo de tres pesetas. 
Cuando no se señalase época, la 
busca se hará a contar desde la fe-
cha de la petición hasta encontrar la 
insclpclón. 
Para evitar dudas sobre la exac-
ción de estos derechos, los encarga-
dos de los Registros civiles exigirán 
que la man ifestación de los Interesa-
dos se haga por escrito, que suscri-
birá el Interesado en papel común. 
Art. 8 ° Los nuevos derechos de 
busca esteblecidos en el artfeulo an-
terior y en la forma en él regulada, 
se devengarán en lo sucesivo per to-
dos los Juzgados municipales cuan-
do los solicitantes de certificados de 
inscripciones no faciliten la fecha 
exacta del acto inscrito, 
Art. 9.° Para todo lo referente 
al cumplimiento y observancia de lo 
dispuesto en el presente Decreto, 
tanto los particulares como los en-
cargados de los Registros civiles, po-
drán acudir directamente a la Direc-
ción gmeral de los Registros, que 
en definitiva resolverá lo pertinente 
en cada caso, y si a ello hubiere lu-
gar, corregirá disciplinariamente a 
los encargades de los Registros civi-
les infractores de lo prevenido, con-
forme a la Ley y Reg'amento, y pro-
moverá las demás sanciones que au-
toriza la vigente ley de Justicia mu-
nicipal. 
Düdo en Palacio a 15 di noviem-
bre de 19:'5.=--ALFONSU.=>El Mi-
nistro de Gracia y Justicia, Manuel 
de Burgis y Mazo. 
[Gaceta del d í a 1? de noviembre do 1915.) 
.MINISTERIO DE ESTADO 
7."—Asuntos contenciosos 
' De Real orden, comunicada por el 
. Sr. Ministro de Estado, encargo a 
, V. S. se sirva ordenar la publicación 
! en el BOLETÍN OFICIAL de esa pro-
j Vlncla de su mando, del fallecimlen-
1 to del súbdito español D. Jeiús 
Greppe Garrido, ocurrido el 19 de 
; mayo del año actual, en Cebú (Fi-
lipinas), natural de esa ciudad de 
j León; irformando a este Ministerio 
si se presentare o tuviese conoci-
miento de algún pariente del difun-
f to dentro del 6.° grado. 
I Dios guarde a v . S. muchos años. 
Madrid, 12 de octubre de 1915. = E I 
Subsecretario, Eugenio Ferraz. 
'• Sr. Gobernador civil de León. 
! TRIBUNAL SUPREMO r 
\ SECRETARÍA 
Relación de les pleitos incoados 
i ante la Sala ae lo Contencioso-
j Administrativo: 
1 Pleito núm. 270.—D. José Laba-
yen, Gerente de la Sociedad «León 
Industrial», contra acuerdo del Tri-
bunal Subalterno del Ministerio de 
Hacienda, de 15 de julio de 19 ¡5, 
sobre liquidación de utilidades co-
rrespondientes al año de 1911. 
Lo que en cumplimiento del ar-
ticulo 36 de la ley Orgánica de esta 
jurisdicción, se anuncia al público 
para el ejercicio de los derechos que 
en el referido articulo se mencio-
nan. 
Madrid, 15 de noviembre de 1915. 
El Secretario Decano, Julio del 
Villar. 
\ íliblarao dril da la prafiníla ¡ 
^ El Excmo. Sr. Ministro de la Go- ' 
bernación, con fecha 8 de agosto 
próximo pasado, me ccmur.ica la 
Real orden siguiente: 
«Examinado el recurso de queja 
elevado a este Ministerio por D. Do-
mingo García del Río, centra una 
resolución de V. S. negándose a tra-
mitar la alzada que presentó el in-
teresado contra la providencia de 
V. S. sebre destitución del Secreta-
rlo del Ayuntamiento de Valderrey y 
provisión de la Vacante: 
Resultando que el Ayuntamiento 
de Valderrey, en sesión de 18 de ene-
ro de 1914, destituyó por siete votos 
contra dos al Secretario, D. Do-
mingo García del Rio, y nombró 
Secretarlo Interino a D. Ildefonso 
Garda González: 
Resultando que en 27 de agosto 
de 1914, el Ayuntamiento nombró 
Secretario, previo concurso, a D. Il-
defonso García González, votando 
unánime los ocho Concejales que 
asistieron, dejando de asistir dos, 
que no excusaron el motivo de la 
amencia: 
Resudando que D. Domingo Gír-
ela del Rio, en 1.0 de octubre de 
1914, acudió a V. S. manifestán-
dole que, según se decía, h¿bla sido 
nombrado Secretarlo del Ayunta-
miento, D Ildefonso Garda Gonzá-
lez, siendo el recurrente el propie-
tario, puesto que, aun cuando se su-
surraba que habia sido destituido, el 
tcuerdo no se le netificó; que ha pe-
dido la notiflccdón ai Alcalde, obte-
niendo contestación negativa, por lo 
cual acudió a V. S. para que obliga-
ra al Alcalde a notificárselo, sin que 
se hubiera resuelto su instancia; que 
el nonbramlento de D. Ildefonso 
García se hizo en votación secreta, 
infringiéndose el art. 106 de la ley 
Municipal,por cuanto las votaciones 
han de ser nominales, y los parientes 
no deben Intervenir en ellas; supli-
cando se resolviera su solicitud de 8 
de abril en el sentido de que se le 
notificara el acuerdo de destitución 
y se dejara sin efecto el acuerdo 
nombrando Secretarlo a D. Ildefon-
so Garda: 
Resultando que el Alcalde ir.for-
mó que en 14 de enero de 1914 se 
hizo stber a D. Domingo Garda la 
suspensión en el cargo de Secreta-
rlo; que en 14 de marzo de 1914, 
D. Domingo Garda pidió la repo-
sición, en vista de lo que, se le co-
municó el acuerdo de destitución de 
18 de enero de 1914; que en la mis-
ma sesión de 18 de enero de 1914 
estaba presente el Sr. García del 
Rio, al cual se le dijo si tenía que 
hacer alguna observación, contes-
tando que no; que en 19 de julio de 
1914 se acordó anunciar la Vacante 
y dar treinta dias para la presenta-
ción de Instancias, publicándose el 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
esa provincia, del 24 de julio de 
1914, y en sesión extraordinaria de 27 
agosto siguiente se nombró en Vota-
ción secreta, y por unamldad, a don 
Ildefonso Garda González, tomando 
parte un Concejal pariente del elec-
to, verificándose per ello la votación 
secreta, siendo válido el nombra-
miento con arreglo a la sentencia 
del Tribuna! Contencioso de 5 de 
junio de 1899: 
Resultando que esa Comisión pro-
vincial entendió que debía desesti-
marse el recurso de D. Domingo 
Garda del Rio, por entender que el 
interesado no podía aleg ir Ignoran-
cia del acuerdo, ser por tanto ex-
temporáneo el recurso y no adole-
cer de nulidad el acuerdo nombran-
do a D. Ildefonso García, con lo 
cual se conformó V. S. en 20 de 
mayo de 1915: 
Resultando que notificada esta pro-
videncia a D. Dcmlr go Garda del 
Río, recurrió para ante este Mini;-
terlo centra la providencia de V. S., 
y ese Gcblerno, en 6 de julio de 
1915, se negó a tramitar el recurso, 
fundándose en que su providencia 
había terminado la vía gibernttiva: 
Resultando que contra esta provi-
dencia se ha Interpuesto el presente 
recurso de queja, en el que se al< ga 
que su recurso de a zada para ante 
este Ministerio no tiene el carácter 
de tal alzada contra un acuerdo mu-
nicipal, sino como negación de una 
súplica hecha, y que V. S. Involucra 
y tergiversa los hechos: 
Considerando que tanto el acuer-
do municipal de 18 de enero de 
1914, destituyendo a D. Domlrgo 
Garda del Rio, como el de 27 de 
agosto de 1914, nombrando Secre-
tarlo a D. Ildefonso García Gonzá-
lez, recaen sobre asuntos de la ex-
clusiva competencia del Ayunta-
miento, y, por ello, sí se Interponen 
recursos contra los mismos, el Go-
bernador, al resolver los recursos, 
agota con su providencia la vía gu-
bernativa: 
Considerando que tanto la cues-
tión de que el acuerdo da 27 de 
agosto de 1914. adolece de vicio de 
nulidad, per luber votado un parlen-
te del electo, como la referente a si 
el acuerdo de destitución de don 
Domli go G ¡ici.í del Río. cdo;>tado 
en 18 de pntro de 1914, fué notifi-
cado en forn a o no al Interesado, 
son extremos qus prcclsi mente di-
lucidó V. S. en su providencia de 20 
de mayo de 1915, y que constituyen 
Incider.clas del asunto principal, cual 
es la destitución y noir.bramlerto, y 
no piidiendo eMe Ministerio conocer 
del fondo del asunto, no cabe tampo-
co que inttrVerga en las incidencias 
decidides per V. S , y que solamen-
te cenesponde conocer de las mis-
ir ts n ID jui i;d;cclÉn contenciosa-
admlnlstiativa, si ante ella se pro-
mueve ia oportuna demanda; 
S. M. el Rey (Q. D. G.) ha teni-
do a bien disponer se declare inad-
misible el presente recurso de quej i , 
promovido por D. Domingo Gaicía 
del Río. > 
Lo que se hace público para ge-
neral conecimiento. 
León 19 de noviembre de 1915. 
E l Gobernador, 
M. Miralles Salabert. 
Circular núm. 24 
No habiéndose reunido número 
suficiente para celebrar sesión Im u-
guríl del segundo periodo semes-
tral, por la Excma. Diputación pro-
vincial, y cumpliendo lo dispuesto 
en el art. 55 de la ley Orgánica, he 
acerdsdo, en uso de las facultades 
que me confiere el art. 62 de la mis-
ma, convocar al citado organismo 
provincial, a las sesiones ordinarias 
del presente semestre; debiendo te-
ner lugar la primera, en el salón de 
su palacio, el dfa 30 del corriente 
mes, a las once y media, en se gunda 
ccnvccítcrfa. 
Léón 22 de r.ov!en.bre de 1915. 
El Gobernador, 
M Miralles Salabert. 
Circular núm. 25 
E¡ limo. Sr. Subsecretario del MI-
r.ister!o de la GcbernECión, con fe-
cha 26 del anterior, me dice lo que 
sigue: 
• Excmo. Sr : Con cbjeto de re-
dacter lo más exaettmente posible la 
Sección de títulos del Reino, de la 
Guiacfidsl.S. M . el Re y (Q D. G ) 
se ha servido disponer que se niegue 
a V. E. ir.tíresede IcsSres. Gobtr-
ntdores civiles de les provincias, re-
mitan.ala mayor brevedad, nota com-
prensiva de las persones que osUn-
trn Grandezas de E-paña o tiiulos 
del Reino, y residan en el territorio 
de su mando, con c xpresión de sus 
ren'ectivos domicilióse 
Lo que se hace público a fn de 
qu« por los señores Alcaldes, en el 
plazo de cclio días, cumplan el servi-
cio que ss interesa. 
León 20de noviembre de 1915. 
El Gobernador, 
M. Miralles Salabert. 
del ferrocarril de la misma, por tér-
mino de cuatro años, bajo el tipo de 
2.500 pesetas anuales y demás con-
diciones del pli. go que está de ma 
nifiesto en esta principal, con arre-
glo a lo preceptuado en el capitulo 
primero del título II dei R glamento 
pararígimen y servicio del ramo Co-
rreos, y modificaciones Introducidas 
por Retí decreto de 21 de marzo de 
1907, se advlei te que se admitirán 
las proposiciones, extendidas en pa-
pel timbrado de 11.a clase, que se 
presenten en esta Administración 
principal, previo cumplimiento de lo 
dispuesto en la Real orden del Mlnls-
tei io de Hacienda de 7 de octubre de 
1904, hasta el día 10 de dldernbre 
próximo, a las diez y siete horas, y 
que la apertura de pliegos tendrá lu-
gar en esta oficina el cía 15 del cita-
do diciembre, a las once horas. 
León 16 de noviembre de 1915 = 
El Administrador principal, M. Ve-
lasco. 
Modelo de proposición 
D. F de T natural de 
Vidrio de se cbiigi a desempe-
ñar la cond cciún del correo cuantas 
Veces sea necesario, desde la eficlna 
del R»mo de esta ciudad a la esta-
ción del ferrccenli, y viceversa, por 
el precio de ( n letra) pesetas 
anuales, con arreg'o a las condicio-
nes contenidas en el pliego aproba-
do por el Gobierr.o. Y para seguri-
dad du esta proposición, acompaño 
por sepsrado la certa de pego que 
acredita haber depositado en.... la 
fianza de quinientas pesetas, y ia cé-
dula persona!. 
(Fecha, y firma de! Interesado ) 
Año de 1915 Mes de noviembre 
Distribución de fondos por capítulos ó conceptos que para sutistacer las 
obligaciones de dicho mes, acuerda ia Comisión provincial, a propuesta 
de la Contaduría, con arreglo a lo prescrito en las disposlcicnes vi-
gentes: 



































Importa esta distribución de fondos, las figuradas ciento treinta y siete 
mil ciento setenta pesetas y nov.-nta céntimos. 
León 10 de noviembre de 1915.=EI Contador, /sace Antaadi. 
Sesión de 15 de noviembre de l915.=La Comisión, previa tiedaradón 
de urgencia, acordó aprr baria, y que se publique en el BOLF.TÍN OI-ICI \ L . = 
El Vicepresidente, BanAc.=El Secretario Interino, Antonio itel Po¿o .= 
Es copia: El Contador, /sna¡; Amandi. 
C O M I S I O N PROVINCIAL 
DE LEON 
' M I N A S 
' DON JOSÉ R E V 1 L L A Y H A Y A , 
t U iOEKISKO DIO. D l S ' i R n ' O 
j MtSBí tO DB KSTA F K O W H C t A . 
• Hago saber: Que por D. Pedro 
\ Gómez, Vecino de León, se ha pre-
s sentado en el Gobierno civil de esta 
} provincia, en el dfa 5 del mes de no-
) viembre, a las once y cuarenta y cln-
\ co, una solicitud de registro pidien-
' do 24 pertenencias para la mina de 
j antimonio llamada Rosita, sita en el 
; paraje «prado de Ramiro Tresgue-
: rras, término y Ayuntamiento de Bu-
rén. Hace la designación de las clta-
: das 24 pertenencias, t n la forma sl-
; guíente, con arreglo al N . V.: 
j Se tomsrá como punto de partida 
; el centro de la fuente situad;! en el 
lindero S. del prado de R ¡miro A'.on-
MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 
niUKO."ÓN l i K N K K A L r>K COk'KKOS V 
11-LlíGKAr-O.S 
O O H H K O S 
Dieisión 1.a - Negociado ó\° 
Debiendo procederso a lu c?Iebra-
clin de sirbasta para contratar el 
transporte de la correspondencia pú 
blica en carruaje, entre la oficina del 
Ramo de esta ciudad y la estación 
SECRETARÍA.—SUMINISTROS 
Mes de octubre de 1915 
Precios que la Comisión provincial y 
el Sr. Comisarlo de Guerra de esta 
ciudad, han fijado para el abono 
de los artículos de suministros mi-
litares que hayan sido facilitados 
por los pueblos durante el pre-
citado mes. r 
Artículos de suministros, con re- \ «o, vecino que fué de Burón, o sea 
ducción al sistema métrico en su i el mismo que sirvió para la damarca-
equivalencia en raciones: j clón de! registro «Marichu» númp.-
Pts. Cu. | roo 624, y desde él se medirán 50 
! metros al N. 15° E., y se colocará 
Ración de pan de 65 decágra- ! una estaca auxiliar; de ésta 600 al 
mos... 0 39 E. 15° S., la 1.a; A¿ ésta 300 al S. 
Radón de cebada de 4 kilo- \ 15* O., la 2 "; ds ésta 800 al O. 15° 
gramos 1 32 . N . , la 5 *; d>í ésta 300 al N. , 15° E., 
Radón de paja de 6 kllogra- \ la 4.a, y de ésta con 200 al E. 15° 
mos 0 41 < S., se llegará a la auxiliar, quedan-
Litro de petróleo 1 00 \ do cerrado el perímetro dí las per-
Quintal métrico de carbón... 7 00 ] tenencias solicitadas. 
Quintal métrico de leña 3 02 ] Y habiendo hecho constar este in-
Litro de vino 0 40 i teresado que tiene realizado el de-
Kilogramo de carne de Vaca. 1 20 1 pósito prevenido por la Ley, se ha 
Kilogramo de carne de carnero 1 20 1 admitido dicha solicitud por decreto 
Los cuales se hacen públicos por \ del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
medio de este periódico oficial para i tercero. 
O'iCINAS fie HACIENDA 
que los pueblos Interesados arreglen 
4 los mismos sus respectivas rela-
ciones, y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 4." de la Real or-
den-circular de 15 de septiembre de 
1848, la de 22 de marzo de 1850 y 
demás disposiciones posteriores Vi-
gentes. 
León 16 de novismbre de 1915.= 
El Vicepresidente, A. Barthe.—El 
S-cretario in ter ino, Antonio del 
Pozo. 
Lo que se anuncia por mr:dio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta días, contados desde 
su fech.i, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 28 del Regla-
mento de Minería Vigente 
El expediente tiene el núm. 4.459 
León 15 de noviembre de 1915.= 
/ . Revilla. 
ADMINISTRACION 
DE PROPIEOADES E IiiP'JEST OS 
DELA PROVINCIA DE L E Ó N 
C m i M i i m o M 
Circular 
A los Alcaides de los Ayuntamien-
tos de A'gadefe, Arganzi. Borrenes, 
Castrotierra, Fsbero, Gordoncillo, 
La Vega de Almarza, Noceda. Oen-
cla, Quintana del M&rco, Sah rgún, 
San Esteban de Nogales, Valencia 
de donjuán. Valverde Enrique, Ve-
gaquemada, Viüadcmor de la Vega 
y Vllloselán: 
En vista de habor transcurrido los 
plazos qu'í se les hiWi concedido en 
circular de fechj de l . " de septiem-
bre, inserta e.i el BOLUT/.V OFICIAL 
núm. 107, y úllimammle en el da lo 
de octubr-í, núm 123, sin quü hayan 
remitido a. esta AdmirLt^ación las 
certflcaciQües da |¿is act '.s donde 
conste el acuerdo tóma lo p?r di-
chas Corporaciones p.ira hac-r efec-
tivo el cupo d.-. consumo-i e" el pró-
ximo año. e! lluro. S\ Odeg-uh ds 
Hacienda, con freha 10 de! nctud.lu 
acordado Imponer a cada uno de los 
referidos Aymitsmiai.íos.ia m-.ilta de 
17 pesetas 50 céntimos, q<je her.ta 
efectiva en el papel correspondiente, 
en el plazo de quinto día; dcb'.endo 
signiíicnrios que, si en c! plazo de 
otros diez diu.i, no tienen presenta-
das en esttUHdna Lis r .f; ridas cer-
t iieacionts, se les inipcndrfi e! dcb'e 
ds la mu.ia q :e ¡ horf su les ha asig-
nado. 
León 19 do. novk-nilwe de 1915.= 
El Airninisirador de Propiedades e 
Impuestos, Jo; ó Ci!St'ifión.=Visto 
bueno: E¡ Dsltgado de Hacienda, 
Plaza. 
Don Marcelino Diez González, Pre-
sidente la Junta ntunicipa! de! 
Censo eiei-.rorui dsVeg-miái. 
Certifico: Que en cumpümien'c a 
loque diipona el artículo 12 de la 
Vigente !ey Electora!, que preceptúa 
la renovación bienal de la Junta mu-
nicipal del Censo, y en virtud de 
lo cual híii sido designados Voca-
les por inmuebles, cultivo y ganade-
ría, D. Florencio Fernández Gonzá- > 
lez y D Luis Fernández Reyero, y 1 
en concepto de suplentes, D. Cán- l 
dido Diez Arenas y O. Santos Ro- j 
drlguez González, y ha sido desig- ; 
nado Vocal en concepto de indus- ! 
trial, por no existir más en este Mu- j 
nlclpio, D. Casiano Rodríguez Sán- j 
ch?z. £ 
Vcgamlán 10 de octubre de 1915. 
El Presidente, Marcelino Diez. j 
Don Donato de la Rlvs García, Jaez 
municipal del Ayuntamiento de j 
Burón, y en tal concepto, Presl- \ 
dente de la Junta municipal del i 
Censo electoral de! mismo. ' 
Certifico: Que del sorteo practi- ' 
cado por dichi Junta en sesión de i 
1." del mes actual, resultaron: Vice- j 
presidente, D. Féilx Rlaflo Cana!, • 
Concejal de mayor número de vo- ¡ 
tos; como Industriiil, D. Fructuoso 
Rodríguez Cimadevilla, y como ma-
yores contribuyentes, D. Smtiago ; 
del Blanco Rodríguez y D. Pablo Pi- ; 
flán Rodríguez. ) 
Y para que conste, a los efectos 
oportunos, expido la presente en 
Burín a 11 de octubre de 1915.= ; 
Donato de ia Riva.«=P. S M. , Euti-
mió Aüende. \ 
Junta municipal del Cerno electo- \ 
ral de San Esteban de Nogales j 
Don Luis Gutiérrez Carracedo, Se- : 
cretario de la Junta municipal del 
Censo electoral de San Esteban ' 
de Nogales. I 
Certifico: Que reunida en 1.a del 
corriente la Junta municipal del Cen-
so, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el art. 12 de la Ley de 8 de agos-
to de 1907, y de conformidad con la 
regla ¿édmasexta de la R^al orden 
de 16 de septiembre del mismo año, 
la Junta procedió a designar por sor-
teo los dos mayores contribuyentes 
por inmuebles, cultivo y ganadería 
que deben ser Vocales en el próximo 
benin de 191K a 1917, y otros dos 
suplentes. 
Al efecto, procedió colocando en 
una urna los nombres de los contri- i 
buyentes, resultando nombrados don 
Celedonio C«sado Vega y D. Ma-
nuel Fldaigo Martínez, para Vocales; 
D. Juan Pérez Lobo y D. José Calvo 
Prieto, para suplentes de los mis-
mos. 
Acto seguido, y por no habar en la . 
localidad gremios Industriales, se ' 
procedió e nombrar con los mismos ; 
trámites dos Vocales y dos suplen- : 
tes por Industrial,correspondiendo a 
los Sres. D. Primitivo Carracedo y 
D. Juan López del Río, Vocales; don ! 
Francisco del Río Fernández y don • 
Santos Martínez Calzón, suplentes. : 
Así consta del acta original \ 
Y para remitir al Sr. Gobernador ¡ 
civü de esta provincia, para su Inser- ; 
ción en el BOLETÍN OFICIAL, expido ' 
la presente, visada por el Sr. Presi- \ 
dente, en San Esteban de Nogales a ': 
8 de octubre de 1915.«=Luls Gu- i 
tiérrez.=V.0 B.0: E! Presidente, Ma-
nuel Calzón. 
Don Gregorio Atvarez Caruezo, Se-
cretario del Juzgado municipal de 
Carrocera, y como tal, de la Jun-
ta municipal del Censo electoral 
del mismo. 
Certifico: Que de la reunión cele-
brada para la designación por sorteo 
de los Vocales y suplentes que, en 
concepto d'ímayoresfcontrlbuyentes, 
deben formar la referida Junta, ha 
sido formalizada el acta que, copiada 
a la letra, dice como sigue: 
<En el pueblo de Carrocera, a l . " 
de octubre de 1915, siendo las dos 
de la tarde, se constituyó en la casa 
consistorial de este Ayuntamiento y 
sala destinada al efecto, la Junta 
municipal del Censo electoral, com-
puesta de los Sres. D. José Gutié-
rrez González, Presidente; D. José 
AiVarrz Alvarez y D. Fernando Ra-
banal Rabanal, Vocales, y D. Gre-
gorio Aivarez Caruezo, Secretario. 
Y habiendo sido citados los mayores 
contribuyentes por Inmuebles y g i -
naderfa, y habiéndose presentado 
D. Santiago Suárez Suárez, D. Ju-
lián Caruezo González, D. Santiago 
Gutiérrez Muñiz, D. Gregorio Gon-
zález Viñayo. D. Francisco Menén-
dez Rodríguez, D. Pedro Fueyo Ló-
pez. D. Manuel González Viñayo, 
D. Laurearo Alvarez AiVarrz, don 
José Viñayo Alva-ez y D. Santiago 
Rodríguez Gutiérrez, el Sr. Presi-
dente manifestó q:ie el art. 12.de la 
vigente, ley Electoral dispone la re-
novación bienal de las Juntas muni-
cipales del Censo, y de conformidad 
con la regla 16.a de la Real orden de 
16 de septiembre del año de 1907, 
• I objeto de la reunión era proceder 
a la renovación de la Junta municipal 
del Censo, por sorteo de los mayo-
res contribuyentes por Inmuebles, 
cultivo y ganadería, que deben ser 
Vocales en el próximo bienio de 
1916 a 1917, y otros dos suplentes 
de los mismos. 
Al efecto, se procedió colocando 
en una urna los nombres escritos en 
papeletas de los mayores contribu-
yentes que figuran en la lista que 
por conducto del Sr. Presidente de 
la Junta provincial del Censo se ha 
recibido, y extraídas dichas papele-
tas una a una por el Sr. Presidente 
en número de cuatro, resultaron los 
dos primeros D. Julián Caruezo 
González y D. José Alvarez Alva-
rez, para vocales, y los dos segun-
dos, D. Pedro Fueyo López y don 
José Viñayo A'.varez, para suplen-
tes. 
Asimismo el Sr. Presidente mani-
festó que por efecto de la salud, su-
plicaba le admitiesen el cese de Pre-
sidente de la Junta municipal del 
Censo, y que se encargase del refe-
rido cargo, el Sr. Juez municipal, 
D. Manuel González Viñayo. 
Preguntando por el Sr. Presiden-
te si contra las anteriores operacio-
nes y lo que habla manifestado, te-
nían los presentes que producir al-
guna reclamación o protesta, mani-
festaron que no. 
En su virtud, quedaron proclama-
dos, en el concepto que queda ex-
presado para formar la Junta muni-
cipal del Censo en el próximo bie-
nio de 1916 y 1917, D. Manuel Gon-
zález Viñayo, Juez municipal, Pre-
sidente; D. Julián Caruezo Gonzá-
lez, Vocal; D. Pedro Fueyo López, 
suplente del anterior; D José Alva-
rez Alvarez, Vocal, y suplente del 
mismo, D. José Viñayo Alvarez. 
Y con esto se dió por terminado 
el acto, levantándose la presente 
acta, ordenando remitir una copla de 
la misma al Sr. Presidente de la Jun-
ta provincial y una certificación al 
Sr. Gobernador civil de la provincia, 
para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL, firmando la presente acta 
los señores concurrentes: de que yo, 
el Secretarlo, cert¡f¡co.=José Gu-
tiérrez —José Alvarez.•—Ferrando 
Rabanal.=Samiagj Su4rez.=Juliáii 
Caruezo. — Santiago Gutiérrez. = 
Gregorio González.=-FranclscoMe-
néndez. = Pedro Fueyo. — Manuel 
González —Laureano Alvarez. =Jo-
sé Vlflayo.=»Santlagi Rodríguez — 
Gregorio Alvarez —Secretario.» 
Y para que conste, y a los efectos 
que están prevenidos, expido la pre-
sente, con el V." B." del Sr. Presi-
dente, en Carrocera a 10 de octubre 
de 19!5.=Greg irlo Alvarez.—Vbto 
bueno: El Presidente, José Gutié-
rrez. 
/anta manieipal del Censo electo-
ral de Maño 
ACTA de sorteo de mayores con-
tribuyentes que han de formar 
parte de esta Junta como Vocales 
o suplentes, en el bienio de 1916 
a 1917. 
En la villa de Riaño, a 8 de octu-
bre de 1815 reunida la Junta muni-
cipal del Censo, con asistencia de 
los señores que al marg sn del acta 
original se expresan, y previa cita-
ción a tos mayores contribuyentes 
que también se relacionan al mirgen, 
y que tienen voto en la elección de 
compromisarios para Senadores, el 
Sr. Presidente manifestó que en vir-
tud de lo dispuesto en el art. 12 de 
la Ley de 8 de agosto de 1937, y de 
conformidad con la reg'a 16.a de la 
Real orden de 16 de septiembre del 
mismo ano, la Junta procedía a de-
signar por sorteo ios dos miyores 
contribuyentes por Inmuebles, cu'tl 
Vo y ganadería que deben ser Voca-
les ien el próximo bienio de 1916 a 
1917, y otros dos suplentes de los 
mismos. 
Ai efecto, se procedió colocando 
en una urna los nombres escritos en 
papeletas de los mayores contribu-
yentes que figuran en la lista que 
por conducto del P/v.-sidente de la 
Junta provincial del Censo se ha re-
cibido, facilitada por la Delegación de 
Hacienda, y extraídas dichaspapele-
tas una a una por el Sr. Presidente, 
en núnero de cuatro, resultaron 
nombrados D. Rafael Ortiz A'onso y 
D Isidro Alvarez Pérez, para Voca-
les; D Víctor Alvarez Calle y don 
Vicente A'onso García, para suplen-
tes de los mismos. 
Acto seguido, y por no haber en la 
localidad gremios Industriales, se 
procedió a nombrar con los mismos 
trámites dos Vocales y dos suplen-
tes de entre los mayores contribu-
yentes por industrial, impuesto d í 
utilidades o de minas, resultando los 
Sres. D. Miguel Sáinz G5mez y don 
Agustín Alonso Valbuena, Vocales; 
D. Pedro de la Fuente Gutiérrez y 
D. Francisco . Fernández y Fernán-
dez, suplentes. 
Terminada esta operación, se 
acordó remitir este acta original al 
Sr. Presidente de la Junta provincial 
del Censo, y remitir una copia certi-
ficada al Sr. Gobernador civil d í la 
provincia, a los efectos y en confor-
midad con las reg'as 16 * y 17.a de 
la referida Real orden de 16 de sep-




fenlo Alcalde MigueI.=Rubrlcados. * copla. 
Janta munioipx! del Ceist electo-
ral de Camponaraya 
ACTA de sorteo de mayores contri-
buyentes que han de formar parte 
de esta Junta como Vocales y su-
plentes, y desigiaclín del Vocal y 
suplente a que alude el 2 ° lugv, 
art. 11 de la ley: 
En la sala c pltular del Ayunta-
miento de Camponaraya, á las diez 
horas del día 1 d e octubre de 1915, 
reunida la Junta municipal del Cen-
so electoral, con asistencia de los 
señores expresados al margen y pre-
via citación de los mayores contribu-
yentes que tienen Vjto en la elec-
ción de Compromisarios para Sena-
dores, el Sr. Presidente manifestó 
que en virtud de lo dispuesto en el 
art. 12 de la Ley de 8 de Egisto de 
1907, y decor f ormldád con la regla 
16 a de la Real orden de IG do sep-
tiembre dei mismo aflo, esta Junta 
procedía a designar por sorteo los 
dos mayores comnbuyer.tt-.r, por iu-
mueb'es, cultivo y g ¡laderí i que de-
ben ser Vocales un el próximo bie-
nio de 1916 y 1917, y otro* das su-
plentes de los mismo i . 
AI efecto, se procedió colocando 
en una urna los nombres escrito ¡ en 
papeletas de los mayores contribj-
yentes que figuran en la lista que por 
conducto del Sr. Presidente de la 
J jnt j provincial del Censo se h i 
recibido,facilitada por la Delegación 
de Hacienda, y extraídas dichis pa-
peletas una a una en número de cua-
tro, resultaron nombrados D. Fran-
cisco Enrfqaez Reimúidez y D G i -
brlel Gímelo Rodríguez, par,i Voca-
les, y D, lid.fjaso Girnelo RjJrf-
guez y D. Diego Rlnera López, para 
suplentes de ios mismos. Acto se-
guido, y por no haber en la localidad 
gremios industriaíes, se procedió al 
nombramiento con los mUrnos trá n l -
mites de dos Vocales y dos suplen-
tés de entre los mayores contribu-
yentes por industrial, impuesto de 
utilidades ó de minas, resultando las 
Sres. D. Antoil.i Fernández Vale-ar-
ce y D. A itonlo Rivera López, para 
Vocales, y Francisco Mé.idcz y don 
Francisco Rodríguez, para suplen-
tes. También se acordó designar Vo-
cal para dicha Junta, a D. Venancio 
Pestaña Santalla, como Oficial det 
Ejército, retirado, y suplente, a don 
Antonio Valtulde Folgjeral.—Ter-
minadas estas operaciones,se acordé 
remitir original este acta al Sr. Pre-
sidente de la Junta provincial del 
I Censo electoral, quedando un dd-
j pilcado de la misma en la Secretaría 
| de esta Junta, y remitiendo también 
l copla certificada al Sr. G ibernador 
< civil de la provincia, a los efecto? de 
' las reglas 16.a y 17.a de la indicada 
Real orden de 16 de septiembre de 
1907.—No habiendo más asuntos de 
qué tratar, se acordó que por quien 
\ corresponda, se notifiquen los nom-
bramientos a los Interesados, y fir-
man los concurrentes, y certifico.— 
Daniel Pestaña.—Mariano Franco. 
Guillermo Qiindós.—Felipe Carba-
lio.=Eusebl:) Viileg is.—Pedro Pin-
tor.—Rubricado y sellado. > 
Es copia exacta de su original, y 
para que conste, con el V.° B." del 
Sr. Presidente, pongo la presente, a 
. los efectos acordados, en Campona-
raya a 1." de octubre de 1915 =Pe-
dro Pintor, Secretarlo.—V." B.": El 
Presidente, Daniel Pestaña. 
f 
r 
[unta manicip i l del Censo electo-
ral de Candín 
En el pueblo de Candín, a 1.° de 
octubre de 1915, reunida en sesión 
pública la Junta nvinlclpal de! Censo 
electoral de este Municipio, con los 
Vocales de la misma que al margen 
del acta original se expresan, bajo 
la presidencia de D. Manuel López 
Aballa, se dec'aró ésta abierta. 
Por el Sr. Presidente se puso de 
manifiesto una c.imunicaclon de la 
Junta provincial del Censo electo-
ral, f - 'di i 18 de septiembre próximo 
pasado, en la que se devuelva a esta 
Junta la lista de los cuarenta mayo-
res contribuyentes que tienen voto 
para Compromisario a Senadores, 
cuya Junta provincial interesa a es-
ta municipal la renovación por com-
pleto de esta Junta, guardando para 
ello las formalidades establecidas en 
los artículos I I , 12 y 13 de la vigen-
te ley Electoral. 
Enterados del objeto a que hablan 
sido convocados, se procedió al 
nombramiento y constitución de di-
cha Junta, procediendo, en primer 
lugar, ai nombramiento de Presiden-
te de la misma, que será sacado de 
entre los Vocales ds la J inta de Ra-
formas Sociales, y de los q'ie figu-
ran en la clase d» obreros, llamados 
por la Ley a ser Presidentes de esta 
Junta. 
En su virtud, s? reconoció la Jun-
ta de Reformas Sociales, y se pro-
cedió a sacar de la misma el que h i -
bía de ser nomb-ado PresHente de 
la categorfí dt¡ obreros, siendo de-
signado D Manuel López Abella, 
de Tej;do. 
Acto segulio, se procedió al sor-
teo entre los Concejales del Ayun-
tamiento, para elegir Vlcepresldan-
dente, cuyo sorteo favoreció a don 
Maximino Aballa Fernández, de Te-
jedo; suplente de éste, D. Roque 
Cadenas Fernández, de Suertes. 
Siguldam-jnte, y por los mismos 
trámites, se procedió al sorteo de 
Vocales propietarios contribuyen-
tes que figuran en la relación de 
Compromisarios para Sanadores, 
siendo nombrados D. Pedro Abella 
A'fonso, de Candín, y D. Gabriel 
Rodríguez Rodríguez, de Tejado. 
Tambiéti se procedió al sorteo de 
los Vocales suplentes, habiendo si-
do designados por la suerte, O. Ma-
nuel Fernández Barrero, de Balouta, 
y D. Anlano Rodríguez Fernández, 
de Viilasumíl. 
Y como quiera que en este Muni-
cipio no existen gremios Industriales 
ni oficiales del Ejército, se dió por 
terminada esta sesión, acordando 
que de la presente acta se saquen 
dos copias: una para remitir al señor 
Gobernador civil de la provincia, 
para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, y otra al 
Sr. Presidente de la Junta provincial 
del Censo electoral, yque el dia 2 del 
próximo mes de Enero, se vuelva a 
reunir dicha Junta para dar posesión 
de sus enrgos a los anteriormente 
eUgldos; firmando los Sres, Vocales 
concurrentes: de que yo, Secretarlo 
de la junta municipal, certifico.» 
Manuel López. =Benlano Abella.= 
Gabriel Rodr(guez.=Fausto Alfon-
so, Secretario. 
Don Eustaquio Cascos, Presidente 
de la Junta municipal de Censo 
electoral de este Ayuntamiento de 
Maraña. 
Certifico: En la villa de Maraña, a 
I 0 de octubre de 1915, reunida la 
Junta municipal del Censo electoral 
de esta villa, compuesta de los se-
ñores que al margin del acta origi-
nal se expresan, con asistencia del 
Secretario que suscribe, para la re-
novación bienal de dicha Junta, asi 
como para el sorteo de los dos Voca-
les qae como tniyores contribuyen-
tes han de formar parte de dlcht 
Junta, según lo dispuesto en el ar-
ticulo 11 y el apartado 2 ° delar- -
tícuio 12 de la ley Eectoral vigen-
te, el Sr. Presidente declaró cons-
tituida la Junta, y abierta la sesión 
y examinadas las disposiciones de 
dicha Ley, asf como Us circunstan-
cias y cualidades de los vecinos que 
se encuentran con aptitud suficiente 
para representar dicha Junta, re-
sultaron elegidos: como Concejal, 
D. Fernando Cascos, por ser el que 
mayor número de votos obtuvo, y 
como ex Juez municipal. D. Caye-
tano C JSCOS, y como Industrial, don 
Ildefonso Cascos; y habiendo sido 
sorteados los Individuos que figuran 
en la lista de Compromisarios, sa-
lieron agraciados por la suerte, don 
Juan Manuel de Cascos y D. tibal-
do Diez, con lo que el Sr. Presiden-
te, en virtud del resultado, declaró 
Vocales para componer la Junta a 
los referidos señores; luciendo sa-
ber los nonbramiento; a los Inte-
resados, y ordenó Igualmente se re-
mita un acta al Sr. Presídante de la 
Junta provincial del Censo y la pre-
i senté certificación al Sr. Qjberna-
; dor civil para su publicación: todo 
i en cumplimiento del párrafo 4.°, re-
i gla 16 a de la R tal orden de 16 de í 
| septiembre de 1907, quedando tes- j 
timonio e i la Secretaría de esta ! 
j Junu: de todo lo cual, cono Sacre- ' 
I tarto, certifico. Eustaquio Cascos. ' 
J j s é Burón. I 
: Don Restituto Garda Cuesta, Se- ' 
cretarlode la Junta municipal del 
Censo electoral de Campo de la 
Lomba, de la que es Presidente 
D. José Bardón. í 
Certifico: Qu ; copiada el acta del . 
día de hoy, literalmente, dice: • 
j «Acta de sorteo de mayores con- ! 
i trlbuyentes.-»Bn Campo de la Lom- : 
' ba, a 1.° de octubre de 1915, siendo 
i las diez de la mañana, se reunieron , 
\ en el local designado los señores 
! D. José Bardón, Presidente; D. Ino-
I cencío Ventura, Vicepresidente se- : 
gando; D. Bernardo Arias, Vocal, y ) 
i U. Restituto Garda Cuesta, Secre- \ 
' tarlo, sin voz n! voto, que compo- -
: nen la Junta municipal del Censo . 
: electoral. No asistieron D. Teodoro 
Rodríguez, Vicepresidente primero, 
. y D. Salvadjr Fernández, Vocal, '. 
• apesar de estar citados en forma. ) 
Habiendo mayoría, el Sr. Presidente • 
puso de manifiesto, y fueron leídas 1 
por el Secretarlo, las listas certifl- ! 
cadas expedidas por el Secretario ! 
del Ayuntamiento, a tenor de lo dls- í 
puesto en la regla déclmacuarta ; 
[ de la Real orden de 16 de septlem- ; 
bre de 1907.=-Se procedió a escri-
bir Inmediatamente los nombres de > 
los interesados contribuyentes por 
Inmuebles, cultivo y ganadería, en i 
' papeletas que se iban Introduciendo i 
> en la urna preparada al efecto, y \ 
í una vez concluida esta operación, y ' 
agitadas las papeletas para que se i 
mezclasen, el Sr, Presidente extrajo : 
cuatro de ellas, una a una, y leyó ¡ 
inmediatamente los nombres que 1 
contentan, correspondiendo por su 1 
orden a los Sres. D. Bernabé Porras 
y D. Minuel Melcín, que fueron 
declarados Vocales titulares, y a los 
Sres D. Angel Bardón y D. José 
González, que fueron declarados 
suplentes de aqué'los, respectiva-
mente, con derecho todos a ejer-
cer los cargos que se les adjudican 
en la Junta municipal del Censo 
electoral de este término, durante el 
próximo bienio de 1916 a 1917. 
Terminado el acto para que fué 
convocada la Junta, ésta acordó, en 
consonancia con lo preceptuado en 
la reg'a déclmasexta de la Real or-
den ya mencionada, que se ex-
tienda acta de la sesión; que el 
original se remita al Sr. Presidente 
de la Junta provincial del Censo 
electoral, y que una copia certifica-
da de la misma, se remita al Sr. G i -
bernador civil de la provincia para 
su publicación en el B >LET(N OFI-
CIAL, según previenen las reglas dé-
clmasexta y dédmaséptimade latan 
repetida Real orden, quedando otra 
copla en la Junta para que en ella 
surta sus efectos =~En fe de lo cual, 
firman la presente acta los seño-
res de la Junta que han concurrido 
a e l la .=J)sé Bardón. = !nocenclo 
Ventura.=-Birnardo Arlas.=Restl 
tuto Garda.—Rubricado.! ) 
Y para que asf conste, expido la ' 
presente, de orden y con el V." B." 
del Sr. Presidente, en Campo de la 
Lomba a 1 ° de octubre de 1915.= 
Restltuto Garcfa.=V.0 B °: José 
Bardón. 
Don Francisco Termenón Andrade, 
Secretario de la Junta municipal 
del Censo electoral de Puente de 
Domlng] Flórez. 
Certifico: Que en la sesión cele-
brada por esta Junta en el día de hoy 
para el sorteo de Vocales y suplen-
tes que'han de formar parta dé la 
misma en el próximo bienio, en el 
concepto de mayores contribuyen-
tes por Inmuebles, cultivo y ganade-
ría, con Voto para Compromisario 
en la elección de Senadores, fueron 
designados por la suerte para Voca-
les, O Ubaldo Garda A'Varez y don 
Andrés Alvarez Rodríguez, y para 
suplentes, D José Alvarez Rodrí-
guez y D. Cesáreo Méndez Ar-
guelles. 
Certifico asimismo: Que el señor 
Presidente de la Junta, en decreto del 
día de hoy, y teniendo a la vista la 
lista certificada de Concejiles que 
constituyen el Ayuntamiento y ta de 
ex-Jueces municipales, designó para 
formar parte de la Junta, en concep-
to de Concejales, a D. Guillermo 
Prada Termenón, como Vocal, y a 
D. Ignacio Herrero Maestro, como 
suplente, por orden 'de mayor edad, 
por haber sido todos elegidos por el 
art. 29 de la ley Electoral, y como 
Vocal en concepto de ex-Juez muni-
cipal más antiguo, a D Eduardo Ro-
dríguez Andrade, no habiendo de-
signado suplente por el mismo con-
cepto, por no haber en la lista perso-
na en condiciones legales para ello. 
Y para su pub'icación en e! BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, ex-
pido la presente en Puente de Do-
mingo Flórez, a 9 de octubre de 
1915—Franclsco Termenón.—Vis-
to bueno: El Presidente, Jesús Ba-
rrios. 
Don Julián Bajo Merino, Secretarlo 
de la Junta municipal del Censo 
electoral de Gordallza del Pino. 
Certifico: Qie en el día de la fe-
cha se ha levantado por la referida 
Junta, el acta que dice asf: 
«En Gordallza del Pino, a I * de 
octubre de 1915, reunfla la Junta 
municipal del Censo, previa citación 
de los mayores contribuyentes que 
tienen Voto para la elección de Com-
promisario para la de S 2nadores, el 
Sr. Presidente manifesi i que el ob-
jeto de la convocatoria es designar 
por sorteo los dos contribuyentes 
que deben ser Vocales ea el próxi-
mo bienio, y los dos que han de ser 
sup]entes.=AI ef ecto, se procedió a 
efectuar dicho sorteo, y resuliaron 
nombrados D. Franchco Mayorga 
Martínez y D. Julio Alvarez Rodrí-
guez oara Voca'es, y D. Daniel 
Bajo Diez y D. M'rlano Bfjo Bajo, 
para supIentes.=Acto seguido, y 
por no h iber g-emlos Industriales en 
la localidad, se noub-ó Vaca) por 
dicho concepto, al industrial D. Fé-
lix Bajo Manilla: con lo que se dió 
por terminado e! acto: que firman los 
concurrentes, de que yo, el Secre-
tarlo certlflco.—B! Presidente, Ma-
nuel BajD.=EI Vic apresidente, To-
más G í r e l a . = E! Vicepresiden-
te, Diego B3jo.=2l Vocal, Dleg3 
Rodríguez = 2 ! Sicretaria, Julián 
Baio.> 
Y para rem'tlr a' Sr. G tbiratior 
civil de la provincia, para su Inser-
ción ene! Bo'.Eri.v OFICIAL de la 
misma, exoldo la presente, visada 
por el Sr. Presidente, en G irdaliza 
del Pino a t.0 de octubre de 1915.— 
Ju'l ínBajo —V.0 B.": El Presiden-
te, Manuel Bij>. 
AYUMTAM'g'viroV 
A'-cilUa aoiiWa rtonil di 
Valrcrde del Camino 
Terminados ¡os repartimientos 
por rústica y pecuaria, edificios y 
solares y matrícula Industrial, para 
el próximo año de 1916, se hallan 
expuestos al público en la Secreta-
ria del Ayuntamie ato por término de 
ocho días lo: dos primeros, y de 
diez la última, para oír reclamacio-
nes. 
Vaiverde del Camino 17 da no-
viembre de 19I5.=«EI A'calde, Vi -
cente Fernández. 
Alcaidía constitucional de 
Campo de la Lomba 
Confeccionados los repartimien-
tos de la contribución rústica, pecua-
ria y urbana, y la matrícula del sub-
sidio de éste Ayuntamiento para el 
próximo año de 1916, quedan ex-
puestos al público en la Secretarla 
del mismo por término de ocho y 
diez dias, respectivamente, al obje-
to de oír reclamaciones. 
Igualmente, y al mismo objeto, 
quedan expuestas al público por 
término de quince días, las cuentas 
municipales de este Ayuntamiento, 
correspondientes al año de 1914. 
Campo de la Lomba 15 de no-
viembre de 1915 -=Ei Alcalde, Ben-
jamín Diez. 
Alcaldía constitucional de 
Congosto 
Para oír reclamaciones se hallan 
expuestos al público en esta Secre-
taria por término reg'am Matarlo, los 
repartimientos de la contribución 
territorial, urbana y matricula In-
dnstrlal, confeccionados para el año 
próximo de 1916. 
Congosto 17 de noviembre de 
1915.-=Elcalde, José A. Jáflez. j 
Alcaldía constitucional de i 
Cinti nes de la Vega > 
Tanto el repartimiento de rústica 
y pecuaria y iistas de edificios y so- j 
lares cuanto la matricula de subsi-
dio industrial, de este Municipio, for-
mados para 1916, se exponen al pú-
blico en la Secretarla municipal por 
término de oí ho días los dos prime-
ros, y per diez la ú'tlma, a contar 
desde el siguiente al en que este 
anuncio se Inserte en el BOLETÍN 
OFICIAL, a fin de que los contribu-
yentes puedan examinarles y verifl- ¡ 
car contra ellos las reclamaciones 
que crean procedentes. 
C Imanes de la Ve fia 16 de noviem- ; 
bre de 191ñ.=EI Alcalde, Germán j 
Cadenas. 
Alcaldía constitucional de % 
Camponarafa \ 
Confeccionados los repsrtlmien- < 
tos de la contribución territorial 
rústica y urbana, nnatilcu'a industrial 
y padrón de carruajes de lujo, para 
el próximo trio de 1916, se hallan 
expuestos al [úblico per término de 
ocho y diez días, respectivamente, . 
en la Secretaria del Ayuntamiento, • 
con el fín de que los Interesados ; 
puedan formu'ar las recltmaciones 
que crean convi nlrles. :; 
Campcnarsya 13 de noviembre de ; 
19!5.=EI Alcalde, José López. J 
diez días la matricula industrial, de 
este Ayuntamiento, para el próximo 
año de 1916. 
Villadecanes 15 de noviembre de 
1915.=ei Alcalde, Rafael Cadór-
nlga. 
Alcaldía constitucional de \ 
Murías de Paredes j 
Terminados los repartimientos de 1 
territorial, listas de edificios y sola- ; 
res y matricula de subsidio Indus- ; 
trlal, para el próximo uño de 1916, j 
se anuncia quedar expuestos al pú- ' 
b!lco en la Secretaria ;de este Ayun- ! 
tamiento por el término de ocho días i 
para oir rcclamadcnes en la forma 
reglamentaria; pues pasado aquél 
no serán atendidas. 
Murías de Paredes 15 de noviem-
de I915.=EI Alcalde, Manuel Gon-
zález 
Alcaldía constitucional de 
Luyego 
Por el tiempo reg amentarlo se ha-
llan expuestos al público en la Se-
cretaria de este Ayuntamiento, los 
repartimientos de consumos y apro-
Ve< h.':míenlos, asi como el padrón de 
cédulas personales del año próximo, 
ai objeto de oír reclameciones. 
Luyego 16 de r,c vientre de 1915. 
El Alcalde, Vicente Fuente. 
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Alcaldía constitucional de 
Paradaseca 
Terminados los repartimientos de 1 
rústica y pecutrla, la lista padrón 
de eflcios y solares y la matricula de , 
subsidio para 1916, se hallan ex- ! 
puestos al público por ocho y diez 
días, respectivamente, en la Secre-
taria del Ayuntamiento, para oir re- : 
damaciones. \ 
Paradaseca 17 de noviembre de 
1915.=EI Alcalde, Pedro Cañedo. ; 
Alcaldía constitucional t!e 
Balboa 
Confeccionados por la Juntii res-
pectiva los repartimientos da In con-
tribución territorial rústica y urbana, 
de este Ayuntamiento, para el prc'xi-
mo año de 1916. se hallan expuestos 
al público por término de ocho diss. 
para oir reclamacionss; pasados los 
cuales no serán admitidas. 
boa 16 de noviembre de 1915. 
El Alcalde, Antonio González. 
Alcaldía constitucional de 
Bcmbibre 
Confeccionado el proyecto de pre-
supuesto municipal ordinario pera el 
ejercicio de 1916, se hiHa de meni-
flesto al público por quince días, en 
esta Secretaria, a fin de oír reclama-
cienes. 
Brmbibre 17 de noviembre de 
1915.=EI A'calda, Antonio Colinas. 
Alcaldía constitacional de ¡ 
Villadecares j 
Se hallan de manifiesto a! público 
en esta Secretarla per término de 
ocho días, para < ir rcclsn-.aclones, 
jos repartimientos de contribución 
rústica, pecuaria y utbann, y por 
Ccntribución territcrial.— l . " a l 
4.° trimestres de los años 1912 
al 1914. 
Don Arturo Flórez Fernandez, Re-
caudada de la Hacienda en la 2.* 
Zona de León, Ayuntamiento de 
Grádeles. 
Hago saber: Que en el expediente 
que Instruyo por débitos de la con-
tribución en los trimestres y años 
arriba expresados, se ha dictado con 
fecha 2 de noviembre actual, la si-
guiente 
^Providencia = N o habiendo sa-
tisfecho los deudores que a conti-
nuación se expresan, sus descubier-
tos con la Hacienda, ni podido rea-
lizarse los mismos por el embargo y 
Venta de bienes muebles y semo-
vientes, se acuerda la enajenación 
en pública subasta de ¡os inmuebles 
pertenecientes a cada uno de aque-
llos deudores,cuyoacto se Verificará 
bajo mi presidencia el día 25 de no-
viembre, a las (iifz de la rmílana, 
siendo posturas admisibles en la su-
basta, las que cubran las dos ter-
ceras partes del importe de la capi-
talización. Notlffquese esta provi-
dencia a los Interesados, y anúncle-
se al público por medio de edictos, 
en la Casa Consistorial y BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
Lo que hago público por medio 
del presente anuncio; advlrtlendo, 
para conocimiento de los que de-
seen tomar parte en la subaita anun-
ciada, y en cumplimiento de la Ins-
trucción vigente: 
1. " Que los bienes trábalos y a 
cuya enajenación se ha de proceder, 
son los expresados en la relación si -
guíente: 
2. ° Que los deudores o sus cau-
sa-habientes y los acreedores hipo-
tecarlos, en su caso, pueden librar 
las fincas hasta el momento de cele-
brarse la subasta, pagando el princi-
pal, recargos, costas y demás gis-
tos del procedimiento. 
3. " Que les títulos de propiedad 
de los inmuebles están de manifies-
to en esta oficina hasta el día de la 
celebración de aquel acto, y que los 
licitadores deberán conformarse con 
ellos, si los hubiere, y no tendrán 
derecho a exigir ningunos otros que 
los presentados. 
4. a Que será requisito indispen-
sable para tomar parte en la subas-
ta, que los licitadores depositen pre-
viamente en la mesa de la Presiden-
cia el 5 por 100 del Valor liquido de 
los bienes que intenten rematar. 
5. * Que es obligación del rema-
tante entregar en el acto la diferen-
cia entre el importe del depósito 
constituido y el precio de la adjudi-
cación; y 
6. ° Que si hecha ésta no pudiera 
ultimarse la venta por negarse el ad-
judicatario a la entrega del precio 
del remate, se decretará la pérdida 
del depósito, que irgresará en las 
arcas del Tesoro público. 
En Gradefes a 14 de noviembre 
de 1915 —El Recaudador, Arturo 
Flórez =V.0 B.": El Arrendatario, 
Pascual de Juan Flórez. 
Deudores 
D. Rufo Diez, vecino de Vil'aci-
dayo.—Una tierra, a la Trampa, tér-
mino de Vlllacidayo, hace 28 áreas: 
linda O. y M . , Pedro Urdíale;; P., 
otra de Jutn Sánchez, y N , Isidoro 
Garda; capitalizada en 140 pesetas, 
y valorada para la tubesta en 93,33 
pesetas. 
Un barrial, en dicho pueblo, a 
Valmoro, hace 28 áreas, de 3.°: lin-
da O., Gregorio de la Varga: M . , el 
monte; P., otro de Manuel Yugue-
ros, y N , camine; capitalizada en 
100 pesetas, y valorada para la su-
basta en 66 67 pesetas. 
D." Eduvigis Andrés, vecina de 
Santibáñez.—Una tierra, a la Vell-
lla, término de Santibáñez, hace 4 
áreas y 79 centiáreas, de 2.a: linda 
O., el soto; M. , otra de José Gar-
da Fernández; P. y N . , otra de Luis 
del Reguero; capltallzida en 80 pe-
setas, y valorada para la subasta en 
53.35 pesetas. 
Otra, término de Carkjal. a las 
ojo ñeras, hace 0 áreas, de 2.a: lin-
da O., otra de Juan Rodríguez; M. , 
ctrade Nicolás Fernández; P., otra 
de Mateos Diez, y N . , se ¡gnera; 
capllalizcda en 60 pesetas, y Valo-
rada para la subasta en 40 pesetas. 
edad, y de 1,590 metros de estatura; 
cuyas señas particulares se ignoran, 
: domiciliado últimamente en su pue-
blo, Ayuntamiento de Fresnedo, 
provincia de León, procesado por 
faltar a concentración, comparecerá 
1 en el plazo de treinta dias ante el 
! Comandante Juez instructor del Re-
| glmlento de Infantería de Burgos, 
! núm. 36 de guarnición en esta pía-
'[ za, D. Francisco Sta'h z de Casti-
lla; bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde. 
Dado en León a 13 de noviembre 
de 1915.=Francisco Sánchez de 
Castilla. 
Serrr.no Huetg; (Pide!), hijo de 
; M'guel y de Toribia, natural de To-
' ral de los Guzmanes, Apuntamiento 
de Idem, provincia de León, de esta-
! do soltero, profesión jornalero, de 
j 24 años de edad; cuyas señas par-
| tlculares se Ignoran, domiciliado úl-
; tímame nte en su pucb'o. Ayunta-
i miento de Toral de los Q jzmanes, 
j provincia de León, procesado por 
i faltara concentración, comparecerá 
S en el plazo de trciita diasante el 
i Comandante J"rz instructor del Re-
; gímiento de Infantería de Burgos, 
, núm. 36. de guarnición en esta pla-
[ za, D. Francisco Sánchez de Casti-
lla; bajo apercibimiento de ser decía-
! redo n beldé. 
Dado en León a 13 de noviembre 
i de 1915.=Francisco Sámhez de 
Castilla. 
Caballero Courel (Gregorio) hijo-
de Braulio y de Carmen, natural de 
j Castellanos, Ayuntrmlento de VI-
| llamizar, provincia de León, estado 
i soltero, profesión jornalero, de 24 
' años de edad, y de 1,6',0 metros de 
i estatura; cuyas señas particulares, 
i se ignoran, domiciliado últimamcn-
! te en su pueblo, Ayuntamiento de 
i Vlllamizar, provincia de León, pro-
cesado por faltar a concentración, 
comparecerá en el plazo de treinta 
dias ante el Comandante Juez ins 
tructor del Regimiento de Infantería, 
de Burgos, núm. 53 á?. guarnición 
en esta plaza. D. Francisco Sín-
chsz de Castilla; b jo apercibimien-
to de ser declarado rebelde. 
Dado en León a 13 de noviem-
bre de 1915.=Frar.cisco Sánchez de 
Castilla. 
Prieto García (Hlglnic) hijo de 
Juan y de Qulntina, natural de Br.i-
buena. Ayuntamiento de Villrgatón, 
provincia de León, de estado soitero, 
profesión jornalero, de 24 años de 
edad, y de 1.680 metros de estatura; 
cuyas señas particulares se ignoran, 
domiciliado ú timameníe en su pue-
blo. Ayuntamiento de Viilagatón, 
provincia de León, procesado por 
faltar a concentración, comparece-
rá en ei plazo de treinta dias an-
te el Comandante Juez instructor 
del Regimiento di: Infunteria de Bur-
gos, núm. 30, de guarnición e» esta 
plaza, D. Francisco Sánchez de 
Castilla; bajo apercibimiento de ser 
declarado rebelde. 
Dado en León a 15 de noviembre 
de 1915.=Francisco Sánchez de 
Castilla. 
Arroyo Valcarce (Patrlcic). hijo 
de Pascual y de Juütni , natural de 
Fresnedo, Ayuntamiento de Idem, 
provincia de León, estado soltero, 
profesión cantero, de 21 años de 
V<gíi Escu.-lero (Juan), h jo de 
tillarlo y de Manuela, naturnl de 
Quintana de Fuseros. Ayuntamiento 
de IgUiña, provincia de León, estado 
soltero, profesión Itbradcr, de 22 
años de e.-iud; cuyas señas per tlcu-
lares se ignoran, domiciliado últi-
mamente t:n su pueblo. Ayuntamien-
to de .(güeña, provincia de León, 
procesado por faltar a concentra-
ción, comparecerá en e! plszo de 
treinta dias ante el Comandante 
Juez instructor del Regimiento de 
Infontsiía de, Burgo?, núm. 36, de 
guarnición en esta olaza, D Fran-
cisco Sánchez de Castilla; bajo 
apercibiiiiiento de ser decorado re-
belde. 
Dado en León a 15 de noviem-
bre de 1915 =Fraixlsco Sánchez de 
Castilla. 
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